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判し、新しく社会主義文化を創生しよう」という名目で













本映画祭」を媒介としていた。1978 年 10 月 26 日から




























































公開の実現に成功した。具体的には、2006 年 9 月～ 10
月の町田市立博物館、2010 年 5 月のアルザス地方の都














































ンバレン（1850 ～ 1935 年）は、ラフカディオ・ハー
ンの助けを借りて、大量の「おふだ」を収集した。友人
でアニミズムと呪術思想の研究で有名な人類学者、エド





ルロワグーラン（1911 ～ 1986 年）は、日本の文部省
















設者であるエミール・ギメ（1836 ～ 1918 年）が 1876
年に日本から持ち帰った約 400 体の彫像である。その
ため、フランクは紙のお守りに描かれた神々の 2 次元図
中国における日本映画の伝播と受容
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